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Öyle Başladı 
Böyle Bitecek
Girilmesi Lâzımgelen ve Girileceği 
Görünen Şehir Dün Moskova İdi, 
Dün Paristi, Bugün Gene Orasıdır.
Sanılıyordu, Sonra Roma
A jans haberlerinden bi 
rinde yeni okuduk: “ Sel 
süratiyle ilerliyoruz; zira bit 
an önce düşmanın baş şehrine 
girmemiz lâzımdır ve pek ya 
kında gireceğiz!”
Girilmesi lâzım gelen ve gi 
rileceği şüphe götürmez görü­
nen bu baş şehir hangisidir?' 
Dün Moskova idi ve o zaman 
haberi bildiren Alman ajansıy 
dı. Bugün Berlindir ve habeı 
Moskovadan gelmektedir.
Şöyle bir ajans haberi da­
ha okumuştuk: “Yıldırım sü
ra tiyle ilerliyoruz; zira bir an 
önce karşımızdaki baş şehre 
girmemiz lâzımdır ve girece­
ğiz!”
Bu baş şehir hangisidür? 
Dün Paris idi. Yarın gene Pa 
ris olacaktır. Birincisini Hitier 
karargâhı bildirmişti; İkincisi­
ni Amerikan tebliğinde okuya 
cağız.
Bir aralık denilmişti ki: 
“ Çöllerde tozu dumana kata­
rak kum kasırgası gibi ilerli­
yoruz. Zira bir an önce şu ko­
ca şehre girmemiz lâzımdır ve 
gireceğiz!”
Bu koca şehir hangisid’r7 
Dün İskenderiye idi. Ertesi 
günü Roma oldu. Boş ümide 
düşen Mussolini hükümetiydi, 
gerçek yapan Müttefikler or 
duşuydu.
İşte ikinci cihan harbinin 
üç tebliğe sığdırılmış tarihi! 
Öyle başladı; böyle bitecek- 
Faşizm ve Nazizm ile birlik­
te!..
★  ★
ğk Imanyamn harbi kaza- 
nacağına, Japonya ve 
İtalya ile beraber dünyayı pay 
laşacağına, faşistlerin ve nazi- 
lerin cihanı hükümleri altına 
alacaklarına bizi inandırmıya 
çalışanlar kimlerdi?
Beş yıldanberi bu propagan­
dayı yapan tanıdığım çeşitli 
ırklar ve milletler arasındaki 
şahıslara zihnimde bir geçit 
resmi yaptırıyorum; gene zıh 
nimin içindeki kampa hepsini 
sokuyorum; birer birer ruh 
haletlerini inceledikten, bütün 
yazıları, konuşmaları, atıp tu­
tuşları sinip bocalamaları ile 
hayatlarını gözden geçirdikten 
sonra şu hükme varıyorum: 
Bunları dört grupa ayırmak 
lâzım:
1 — Ruh, terbiye, irs, ge­
lenek, ve görenek bakımın­
dan militarist, yahut otori­
ter, yahut da oligark olan­
lar; (yani devlet nüfuzunun 
belli başlı bir kaç kişi ve 
aile elinde bulunmasını isti- 
yeniler).
2 — Kendilerini dev ayna 
smda görenler ve devcesine 
iş göreceklerini sananlar, 
megalomanlar;
3 — Bugünkü mevkileri­
ni az bulup göz diktikleri, 
imrendikleri yerlere bir re­
jim değişikliği ile geçmek 
ümidine bağlananlar, muh 
terisfier;
4 — Faşist propaganda­
sını yapmıya memur edilen 
ücretliler; yani kimin araba 
sına binerllerse veya binecek 
lerini hissederlerse onun 
türküsünü çağıran menfaat 
çiler.
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çoğunluğunu da gene onlar teş 
kil ederler. Yani sahici mega­
lomani hastası değillerdir; hal 
ka daha büyük, daha geniş, 
daha refahlı, daha şanlı, pek 
saltanatlı ve fütuhatlı, yağma­
cı bir geleceği yalancıktan vâ- 
dederek ve inanmış görünerek 
başa geçmek hırsına tutulmuş 
yalancı pehlivanlardır.
Demek ki zihnimin içindeki 
faşistler kampında en kalaba 
lık bölme üçüncü grupun ta­
kıldığı yerdir. Dördüncü gru 
pun incelenmesi işini hükümet 
lere bırakmak daha doğru o 
lur. Zira bu, bir konuşma ko 
nusu olamaz. Zabıta ve em­
niyet işidir, fikir olmaktan çık 
mış, fiile girmiştir; suçtur.
Bir de Faşizmin dış parlak­
lığına, başlangıçtaki hamleli 
hareketine, o, tereyağı yeme 
yip top yapmak, insan saçın 
dan sorguç takmak, sırtına ka­
ra gömlek giymek veya otobüsü 
durdururcasına kol uzatıp se 
lâm vermek, selâmla berabet 
dua etmek gibi kıyafet ve â- 
det tahaflıklarına kapılarak 
bütün bunlarda insanlık üstü 
bir kuvvet ve teşkilât kudreti 
gören küme vardır ki dünyaya 
cttlıil gelip cahil gitmek için 
yaratılmıştır. Yarın vişne çü 
rüğii don giyip kafasına otu­
rak geçirecek bir başka çeşit 
Faşistin veya Haşiştin de arka­
sına takılır!
★  ★
» e n c e  aşırı politika hırsına 
düşmüşlerin faşist ol­
mak istemeleri pek tabiîdir.
Baş olursan daha âlâ ama 
başa geçenin yanında yer al­
mak, hoşuna gitmek de az 
menfaat sağlamaz. İş ona bil 
kere çatmakta, onun kapıkul 
luğuna yazılmaktadır. Artık 
önde engel kalmaz. İstediğin 
neyse -profesörlük mü, amiral 
lik, generallik, nazırlık, sefir­
lik, korporasyon reisliği, rek­
törlük, banka müdürlüğü mü 
hepsi elde bir, deste güldür.
Asıl hoşluk kimsenin ağzını 
açıp da “Bu olamaz! Usule, 
kanuna uymaz!” diyememesm 
dedir. Hele diktatör ve faşist 
idarelerde seçim zahmeti, kor­
kusu. imtihanı, azabı hiç yok­
tur. Duçe veya Führer seni bir 
seçti mi yan gel de keyfine 
bak!
Şüjıhe Götürırez 
Bugün Berlindir. 
Dün İskenderiye 
Çıktı
de bir kişinin değil, binden 
fazla kişinin kulusundur, Po­
litikacı için seçim zorluğu, her 
hangi bir işte de tenkide uğra­
mak güçlüğü vardır. Sonra bu 
idareler kararsızdır, güvensiz­
dir. İkbal insana pek kısa miid 
det için yar olur; hem de ha 
reketlerin hakkında boyuna 
sorguya çekilmek, hesap ver 
mek şartiyle!
Faşistlikte ne haddine biri 
sana ağzının üstünde burnun 
var bile diyebilsin? İnsanın 
ağzını yırtarlar ve burnundan 
yakalayıp çengele takarlar!
Ah, Sinyor Gayda gibi bir 
gazeteci olmak! Ah, Dr. Goeb- 
bels gibi propaganda nazırlığı­
na erişmek! Ya otuz yaşında, 
pırıl pırıl formalar giyerek 
beş, on düzüne nişan takarak, 
kılıcını sürüyüp tebessümler 
saçarak Kont Ciano gibi da 
matlığa, hariciye nazırlığına 
ulaşmak, îngiltereve harp no­
tası vermek! Hele Ciano’nty; 
babası gibi hayat kaydı şarti- 
le nazır tayin edilmek ve bir 
ikj yılda bir, iki milyar liret 
servete konmak!
Olmak, erişmek, ulaşmak, 
konmak... ve bir kelime ten 
kit nerede, bütün gazeteler ta 
rafından alkışlanmak!
Gel de faşist çömezi olmak 
isteme...
>  ★
A şk ile şevk ile istediler 
ama olmadı.
Kâfir Churchill, Dunkerque 
ten sonra yelkenleri suya in 
tiirmedi ve Londra bombardı- 
manlariyle diz üstü çöküp a 
frían dilemedi, Roosevelt de­
nen adam îft allem etti, ka’ı 
lem etti, Amerikaya harp fik 
rini aşıladı, riyaset sandalya- 
sına mıhlandı ve dünyayı gırt­
lağına kadar silâhlandırdı. Ya 
öteki? Ah, hele o! O ölümlü 
med-ü-cezrin yaman sihirbazı!
Eyvah, şu miskin demokrasi 
yok mu, hani topsuz tüfeksiz, 
tanksız tayyaresiz, ordusuz do 
nanmasız, parlâmentolu kon- 
greli, modası geçmiş demokra 
si... Sen mi Duce’yi önüne ka­
tacak. sen mi Romayı alacak, 
sen mi (Bizim Deniz) i bizim 
diyenlerden başka herkese a 
çacaktm! İkinci cepheyi de a- 
çacaktın, ha?
İşte bir harp böyle bitti ve 
bir sürü ümit böyle söndü. 
Şimdi onların ağzıyla konuşa 
lım;
— Demokrasinin faziletle­
rini saysak mı, dersin? Demnk 
rat devletlerin kudretini övsek 
mi. dersin? Kesip kopar ama- 
kdığımız eli öpsek mi, dersin? 
Yoksa bu diyardan göçsek mi 
dersin?Halbuki demokrat rejimler
Birinci gruptakiler arasm- 
da iğri büğrü de olsa 
bir kanaat sahibi bulunanlar 
yahut hüküm geçiremedikleri 
bazı tesirler altında otomatça 
hareket edenler vardır ve öy 
lelerine samimî iseler fazla bir 
diyeceğimiz yoktur. Ancak ço 
ğu üçüncü grupa sokulmaları 
icap eden saf görünüşlü kur­
nazlardır. İhtiraslarını ilim ve 
politika nazariyelerinin yaldı­
zına sararak gizlemek yolunu 
bulmuşlardır. İkinci grupun
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